




































































































































  3、栩栩如生的鲜活人物。  
  《十道本》的主要人物褚遂良上场时，有个戏剧规定的情境：执掌生杀大
权的老王，深陷奸妃美人的巢臼，已然失去对亲子的信任，更听不得朝臣的谏
劝，奏本的官员推下问斩，谁来面对前车之鉴？此时，能够上殿的大臣，不但
要有识有胆，而且要智谋双全。康正绪先生扮演的褚遂良显得栩栩如生，活灵
活现。幕后发出“这——”的一声长叹，表现忠良对国事的担忧。倒八锤中出
场，在慢摩中思考，理清此事的脉络，表现文臣的谨慎。接连两次喊出要上殿
“论辩了！”表现了忠臣的有胆。歪戴幞头斜端带的疯魔之态，表现忠臣为了
国家大事甘愿蒙受屈辱的心肝。狡黠动本，奏、骂语气双关，疯、醒状态相
参，显示济济文臣的谋略。九朝故事警示，十道本章讽喻，显示文官的才学。
虚与周旋、延缓时间，争取机会，表现臣子的无奈、处事的婉转。寻找“闹
宫”事件的破绽，查出时间漏洞，又拿玉带勘验，显示大臣的干练。下殿之时
的忘形，同僚面前的骄癫，刻画出成功的喜悦，梢带文人的轻浅。  
  康正绪先生功底扎实，表演质朴，戏路较宽，创作了许多成功的秦腔艺术
作品。他演唱的代表剧目《十道本》、《太白醉写》、《大报仇》、《状元
媒》、《黑叮本》、《草坡面理》、《葫芦峪》、《五典坡》、《打金枝》、
《法门寺》、《杀庙》、《秦琼表功》、《苏武牧羊》、《炮烙柱》、《让都
厦
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城》、《烙碗计》等等，是秦腔艺术宝库中不可多得的珍品。随着时间的推
移，一些作品能够有幸欣赏，一些作品已经很难见到了，令人十分遗憾。真心
期望有心的淘宝人能使康正绪先生更多的秦腔艺术作品再现当今，流传后世。
 
